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از  یعجـام یابیـطرح تحول نظـام سـالمت، تـاکنون ارز ياز اجرا يادیبا توجه به گذشت مدت زمان ز :زمینه و هدف
ت پاسـخ جهـ يمطالعـه مـرور نیا رواز اینو پرستاران در سطح کشور صورت نگرفته است.  مارانیب يتمندیرضا زانیم
چگونـه  انمـاریو ب رسـتارانپ يتمندیدر ابعـاد رضـا رانیـطرح تحول نظام سالمت در کشـور ا یابیسوال که ارز نیبه ا
  .دیو اجرا گرد یطراح باشد،یم
طـرح "، "طـرح تحـول نظـام سـالمت" ي شـاملدیواژگان کلمرور سیستماتیک مطالعات مرتبط توسط  :روش بررسی
هـاي یگاه، جهـت جسـتجوي پا"يتمندیرضـا"و  "ماریب"، "پرستار"، "پزشک"، "چالش"، "رانیا"، "سالمت"، "تحول
  المللی استفاده شد.ایرانی و بین
گـروه  يتمندیاز طرح تحول نظام سالمت مطلوب بـود. امـا در خصـوص رضـا مارانیب تیرضا نیانگیطور مبه ها:یافته
ظـام نطـرح تحـول  يبـه نظـر اسـتان تهـران در اجـرا ،یطور کلشد. به افتی يمتعدد یگزارشات مثبت و منف پرستاري
  تر بوده است.مختلف) موفق هايگروه يتمندیاسالمت (از جنبه رض
 يرسـتارپدر گـروه  نیدر اغلب مطالعات مناسب بوده و همچنـ مارانیب تیحاصل شده، رضا جینتا براساس گیري:نتیجه
 بود. نییمتوسط به پا یطور کلبه
  .مارانیب يتمندیرضا ،یشغل يتمندیرضا ،دمنمرور نظام ران،یا :لیديک لماتک
 
  
هاي بهداشتی و درمانی، دستیابی مردم به یکی از اهداف سیستم
ي خدمات مناسب هیسالمتی بوده و نیل به این هدف تنها با ارا
ي بیمار، پرستار و پزشک رضایت همه جانبه 1.باشدپذیر میامکان
هاي سالمتی در مراکز هاي کیفیت مراقبتعنوان یکی از شاخصبه
آید، بنابراین جلب رضایت آنان حساب مینی تمامی کشورها بهدرما
  وده ـن حوزه سالمت در کشورها بـعنوان یک سرلوحه براي مسئولیبه
  
طرح تحول نظام سالمت که در دولت یازدهم اجرایی شد، به  1.است
هاي درمانی کاست و قوانینی را در راستاي میزان چشمگیري از هزینه
ی در مراکز بهداشتی و درمانی سراسر کشور به بهبود کیفیت مراقبت
مطالعاتی تاکنون در راستاي ارزیابی رضایتمندي  2.اجرا درآورد
بیماران و پرستاران از طرح تحول نظام سالمت در ایران صورت 
کنون هاي در دسترس تاولی با توجه به پایگاه 3- 5.گرفته است
تر تایج مستدلبندي جهت رسیدن به ناي جهت مرور و جمعمطلعه
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به این  ،باشدهاي بهداشتی میکیفیت در سیستم شیافرامهم و مستمر 
علت که ناخوشایندي ارکان سیستم بهداشتی و درمانی منجر به 
 6.شودکاهش کارایی نظام درمانی می نهایت احساس عدم کفایت و در
مطالعه مروري جهت پاسخ به این سوال که میزان رضایت بیماران  این
و پرستاران از طرح تحول نظام سالمت در ایران چگونه است، 
  طراحی و اجرا گردید.
  
  
انجام شد.  1397پریزما در سال  کاردستور اساسبرمطالعه  نیا
دانشگاه علوم پزشکی ي اخالق روش انجام آن ابتدا توسط کمیته
. مرور (IR.MAZUMS.REC.1398.5050)مازندران تایید گردید 
المللی هاي اطالعاتی بینسیستماتیک مطالعات مرتبط در پایگاه
PubMed ،Scopus ،Web of Knowlege ،Google Scholar  و
ProQuest  هاي داخلی شامل ) و پایگاه1/4/2019 تا 1/3/2014(از
(از سال  MagIranو  (SID)ی جهاد دانشگاه یعلم هايدادهمرکز 
) صورت گرفت. واژگان کلیدي فارسی 1/1/1398 تا 1/1/1393
، "ایران"، "سالمت"، "طرح تحول"، "طرح تحول نظام سالمت"
جهت  "رضایتمندي"و  "بیمار"، "پرستار"، "پزشک"، "چالش"
 Health System"هاي داخلی و واژگان جستجوي پایگاه
Transformation Project" ،"Transformation Project" ،"Health" ،
"Iran" ،"Challenges" ،"doctor" ،"nurse" ،"patient"  و
"satisfaction" المللی توسط عملگرهاي هاي بیندر پایگاهOR  و
AND  جستجو شد. تمامی مقاالت اصیل جهت ورود به مطالعه
اولیه مقابل را آوري و بررسی گردیدند. مطالعاتی که شروط گرد
) کلمات کلیدي در عنوان یا چکیده 1داشتند، وارد مطالعه شدند: 
 ،) به زبان فارسی یا انگلیسی منتشر شده باشد2 ،حتما درج شده باشد
) میزان رضایتمندي در قالب آمار توصیفی بیان شده باشد. همچنین 3
ده نامه، مقاالت مروري، کتب و چکیمطالعات منتشره در قالب پایان
ها از مطالعه حذف گردیدند (علت حذف مقاالت کنگره و همایش
اطمینان کمتر به نتایج منتشر شده نسبت به مقاالت چاپ شده در 
 مجالت معتبر است).
به صورت  پژوهشگرکار مطالعات توسط دو کیفیت روش
(جهت مطالعات مقطعی)  STROBEلیست به کمک چک جداگانه
 16 يقابل کسب نمره ازیامت کمترین ستیلچک نیدر ا 7.بررسی شد
داده  ازیامت نیکمترکه  یتیفیمطالعات با ک تیگرفته شد. در نها در نظر
کرده بودند، به  را کسب ستیبه سؤاالت چک ل )16نمره ( شده
  پژوهش وارد شدند.
اول، سال انتشار مقاله، نوع مطالعه، تعداد  سندهیوشامل ناطالعات 
مورد  تین، مکان انجام مطالعه، نوع جمعکنندگاسن شرکت نیانگیو م
از مقاالت وارد شده به مطالعه  کیاز هر  و میزان رضایتمندي، یبررس
هاي عددي مستخرج بندي و تحلیل دادههمچنین جمعاستخراج شد. 
افزار آوري شده (میانگین نمره رضایت)، توسط نرمگرداز مقاالت 
exell  گردید.با کمک آمار توصیفی (میانگین) انجام 
 
  
مقاله  18مقاله جستجو شده در مراحل ابتدایی تعداد  43از تعداد 
با  8- 10و4.پس از طی مراحل گوناگون غربالگري به مطالعه وارد گردید
طور میانگین رضایت بیماران از آوري شده، بهگردتوجه به مطالعات 
ر بیماران از ایجاد شرایطی طرح تحول نظام سالمت مطلوب بود. اکث
پذیرش و ترخیص، تجهیزات  عدم پرداخت هزینه در زمان مانند
بیمارستان، رفتار مناسب کارکنان، و بهبود کیفیت درمانی رضایت 
 دارايالبته در برخی مطالعات این نکته  12و11و8و5.مناسبی داشتند
ت اهمیت بود که میزان رضایتمندي بیماران در ابعادي شامل وضعی
 و هاي بهداشتی، کیفیت مراقبتهاي بستري، نظافت سرویساتاق
هایی از افزایش همچنین شکایت .دقت در معاینات پزشکی پایین بود
هزینه خرید وسایل مورد نیاز و هزینه تخت بستري گزارش 
توان استنباط نمود که ، می1در مجموع با توجه به نمودار  14و13.گردید
ها در کسب رضایت بیماران از یگر استاناستان قزوین نسبت به د
  تر بوده است.طرح تحول نظام سالمت موفق
، یادشدهدر خصوص رضایتمندي پرستاران پس از اجراي طرح 
 Ghorbani-Niaگزارشات مثبت و منفی متعددي داشتند.  پژوهشگران
) را افزایش %4/68و همکاران یکی از علل نارضایتی باالي پرستاران (
اي دیگر نیز در شیراز علت مهم مطالعه 15.ماران بیان نمودچشمگیر بی
نارضایتی پرستاران را افزایش بیماران و محل اقامت نامناسب 
البته مطالعاتی نیز سطح رضایت پرستاران را متوسط  16.دانست
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 و پرستاران نسبت به طرح تحول مارانیب يتمندیدرصد رضا سهیمقا: 1نمودار 
  رانینظام سالمت در ا
  
رسد استان تهران بیشترین میزان رضایت نظر میدر مجموع به
علت پارامترها به سایرپرستاران را پس از اجراي طرح داشت (
طور کلی به نظر این نشد). البته به آورده 2پراکندگی زیاد در نمودار 
استان در اجراي طرح تحول نظام سالمت (از جنبه رضایتمندي 
 تر بوده است.هاي مختلف) موفقهگرو
  
  
Komili ي خود بیان داشتند که میزان و همکاران در مطالعه
فرسودگی شغلی و تمایل به ترك خدمت پس از اجراي طرح تحول 
طرح تحول  9.در پرستاران شهرستان تهران روند افزایشی داشت
 راتییبه تغ یو درمان یداشتبه نظام ییپاسخگو يسالمت در راستا
 کیدر گستره  ییاجرا يهاطرح ریسا روزافزون جامعه است و همانند
 ،طرح ییوجود، هدف نها نیبا ا .است روهروب یکشور با مشکالت
عدالت در نظام  يسالمت مردم و برقراري حفظ، ارتقا ن،یتأم یعنی
حوزه  یانسان يروهایتوان تمام ن ییافزاهم سالمت، جز با صبر و
هاي مهم یکی از چالش رواز این 15- 17و9.شودینم سریسالمت م
رو جهت حفظ و بقاي این طرح، اخذ تدابیر مهم جهت ارتقاي پیش
هاي مهم تیم عنوان یکی از هستهسطح رضایتمندي پرستاران به
نظر مسئولین محترم در دبیرخانه طرح تحول نظام باشد. بهدرمانی می
توانند با اخذ تدابیري مان نظام پرستاري، میسالمت و همچنین ساز
همچون افزایش میزان دریافتی پرستاران در قالب کارانه و سختی کار، 
گذاري خدمات پرستاري و اعطاي گیري پرداخت مطالبات، ارزشپی
ن قسمت اتسهیالت ویژه و رفاهی به این قشر محترم جهت جبر
بر رضایتمندي آنان داشته  توانند تاثیر مثبتیکوچکی از زحماتشان، می
  باشند.
بیماران و  ،ها بیان گردید که در مجموعدر قسمت دیگري از یافته
ند. تها از اجراي طرح تحول سالمت رضایت مناسبی داشهمراهان آن
هاي کاهش هزینه ،ترین علل رضایت باالي بیمارانیکی از مهم
 و همکاران Hashemiعنوان مثال پرداختی از جانب آنان بوده است. به
طرح تحول نظام  يپس از اجراي خود بیان داشتند که در مطالعه
 طرح تحول در راياز اج پیشنسبت به  يتمندیرضاسالمت، 
ي هاقاتا تیوضع ص،یاز ترخ پیش يهاموزشآه یخصوص ارا
امور ه ب یدگیرس تیبه موقع پزشکان و وضع تیزیانجام و ،يبستر
و  یشرع نیمواز تیرعا زانیم ،یبهداشت يهاسیت سروفنظا ،یمال
   13.اخالقی کاهش یافته استاصول 
البته علل احتمالی از قبیل سطوح مختلف توقع بیماران با توجه به 
منطقه زندگی و همچنین تعریف رضایتمندي از دیدگاه بیماران 
تواند عامل ایجاد این اختالفات باشد. این طرح با توجه به می
هاي کلینیکی و پاراکلینیکی و همچنین شو کارکرد بخ کاردستورها
کند. شرایط اقتصادي کشور با مخاطرات مهمی دست و پنجه نرم می
پس از اجراي این طرح مشکل ارجاع بیماران براي خرید دارو، 
زم پزشکی و خدمات تشخیصی به خارج بیمارستان اتجهیزات و لو
ستگی برطرف نگردیده است. با توجه وضعیت اقتصادي کشور و واب
هاي درمانی درصد باالیی از هزینه رفتنیپذها به منابع دولتی، بیمه
باعث کمبود منابع مالی گردیده است. همچنین طرح تحول نظام 
هزینه داروها، داروهایی که تولید کشور  رشیپذسالمت در قسمت 
عمل داروهاي وارداتی که در ها قرار داده و بوده است را به عهده بیمه
گیرند مورد مورد استفاده قرار می درمانسختهاي در بیماري
البته در خصوص رضایتمندي  14و12و8و4.توجهی قرار گرفته استبی
و همکاران  Bastaniپزشکان و پرسنل اداري، تنها یک مطالعه توسط 
در شهرستان تهران انجام شد که نتایج حاکی از رضایت ضعیف این 
   17.اقشار بود
طور نسبی متوجه فرصتی مهیا نمود که بهي مروري این مطالعه
سال از  چهارشویم وضعیت رضایتمندي اقشار مختلف درمانی پس از 
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هایی که نویسندگان از ابتدا آن را حس نمودند بزرگترین محدودیت
یک فراتحلیل باز داشت. پراکندگی بین مطالعات بود که ما را از انجام 
انجام مطالعات بسیار محدود در رضایتمندي پزشکان یکی دیگر از 
بندي این مشکالت بود که باعث شد نتوانیم با قطعیت بیشتري جمع
شود در آینده مطالعات بیشتري در پیشنهاد می رواز اینانجام دهیم. 
وناگون تر استانی و حتی کشوري بر رضایتمندي اقشار گابعاد وسیع
هایی ویژه پرستاران و پزشکان صورت گیرد. همچنین یکی از ضعفبه
سنجی از مدیران پرستاري که محسوس بود عدم نظرسنجی و رضایت
این مدیران به توجه به سابقه  توان گفتیم نانیبا اطمتاکنون بود. 
هاي مختلف مراکز کاري باال و ارتباط نزدیکشان با بیماران و قسمت
سطح این طرح  يتوانند جهت ارتقاظرات ارزشمندي را میدرمانی ن
  ه دهند. یارا
 از دیگر محدودیت مهم این مطالعه نبود مطالعات گسترده در
خصوص میزان رضایت پزشکان از این طرح بود و تنها در یکی 
 زانشود در آینده میمطالعه مورد بررسی قرار گرفت که پیشنهاد می
رضایت از اجراي طرح تحول نظام سالمت در پرشکان بیشتر مورد 
  17توجه قرار گیرد.
تواند توسط مدیران بهداشتی و درمانی ي حاضر مینتایج مطالعه
عنوان یک غربالگري از میزان رضایت در سطح کشور مورد کشور به
هاي ا توجه به یافتهتوانند باستفاده قرار گیرد. همچنین پژوهشگران می
هاي کشف شده جهت تکمیل بیشتر اقداماتی این طرح و محدودیت
   را در آینده انجام دهند.
سطح رضایتمندي بیماران از اجراي  ،نتایج حاصل شده براساس
طرح تحول نظام سالمت مناسب بود. همچنین در خصوص 
و رضایتمندي پرستاران گزارشات مثبت و منفی متعددي وجود داشت 
برخی مطالعات به سطح متوسط رضایتمندي آنان اشاره نمودند. استان 
طور میانگین بیشترین رضایت را از اجراي تهران در تمامی این ابعاد به
  این طرح کسب نمود.
تحت عنوان  یقاتیمقاله حاصل طرح تحق نیا سپاسگزاري:
راهکارها  ،يتمندیرضا ،رانیبر طرح تحول نظام سالمت در ا يمرور"
و  یو خدمات بهداشت پزشکی علوم دانشگاه مصوب ،"هاو چالش
 تیکه با حما باشدیم 5050به کد  1397مازندران در سال  یدرمان
اجرا  رانمازند یو درمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک
  شده است.
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Background: Long after the implementation of the “Health System Transformation 
Project”, no comprehensive assessment of patient and nurse satisfaction rate has been 
carried out in Iran based on available databases. Thus, this review study was designed 
and performed to answer this question: “How is the evaluation of the Health System 
Transformation Project in nurse and patient satisfaction dimensions.” 
Methods: A systematic review of related studies based on preferred reporting items for 
systematic reviews and meta-analyses (PRISMA) guidelines was performed via 
keywords such as “Health System Transformation Project”, “Transformation Project”, 
“health”, “Iran”, “challenges”, “physician”, “nurse”, “patient”, and “satisfaction” to 
search Iranian (Magiran and Scientific Information Database, SID) and international 
databases (PubMed, ISI web of knowledge, Scopus, Google Scholar, and ProQuest) 
with OR and AND operators from March 2014 to April 2019. Also the quality of 
studies was assessed using STROB checklist (special for cross-sectional studies). Then 
required information (for example type of studies, sample size, mean age of participants 
and satisfaction score) were gathered from studies. 
Results: From 43 articles that were gathered from primary stages, 18 articles were 
selected after passing different screening levels. On average, the level of patient 
satisfaction with the Health System Transformation Project was acceptable. Ghazvin 
province was seems more successful in satisfaction of patients against of other 
provinces. However, various positive and negative reports were found about the 
satisfaction of nursing groups. Generally, it seems that Tehran province (at the center of 
Iran) was more successful in performing the Health System Transformation Project 
(from the aspect of satisfaction of different groups). 
Conclusion: Based on obtained results, patient’s satisfaction was appropriate in most of 
studies and also in nursing group was under average level. 
 
Keywords: Iran, systematic review, job satisfaction, patient satisfaction. 
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